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する。 とくに最近では従業員に対する HOBSO教育一一 HowO山



















































































































































制度体所属 ｜ パi/（フ44ィ名ッ）ク市 ｜｜イシグ（3リ2名ッ）ュ市lナヲ（40ず名）Y 市
ビジネス 33% ( 8) 34% (3) 58%〔9〕
労 働 14 19 (2〕 5 
教 育 10 ( 1) 9 (2〕 5 
政 府 17 ( 1) 9 〔1〕 5 ( 1) 
独立的専門職業 12 ( 1〕 13 〔1〕 15 (2) 
岩石く 教 7 (1) 9 ( 1〕
社 ム"" 7 12 
社文会佑福3祉-Y- 7 (2) 
100 (12〕 100 (2) 100 (12) 
（註）戸数はTI ，（）はEI数を示す。 (Form, W. H. 回 d Miller, 

































































日nancial、。vners and top 
Operational officials, bank vice-
presidents司 publicrelations men, 
small busine'S men, tnp rankmg 
public o自cials,c町 poraton attar-
neys, contractors 
Civic 町宮amzat1ons pe目onnel, civic 
agency lioard pe同nnnell, new叩aper
calm川mst<, radio commentatof', petty 
pubhr o田口als, selected or箆anizatton
executives, and small busir SS’propnctors. 
Proffessionals such as mintstef'，阻achers、
S凹 ialworkers, personnel d1rertors, and such 
persons as small busm" managers, high一戸id
acccuntants, and the like. 
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持は相当崩壊している。第1表にも明らかな通り， TI, K Iを占めるビ


























(F町血，W H. and Miller, D. C., Industry, Labor, And 





































































































































































































































































































































































































































N.E. A，アメリカ労働者連盟 (A.F.L.〕 の傘下に入り， 教授の
自由，給料改善，教授の身分保証，教師宣誓等で成果を挙げた A.F.T.
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The Reorganization of 
Local Public School Administration in U. S. (2) 
By Shoji Yonemura 
This 1s the second part of a report on the Reorgamzation of 
Local Public School Administration in U. S. The first one, which 
was contributed to the Journal of Social Science〔June,1960〕，
discussed the centralizing tendencies of education in the state and 
federal agenci田 tostrengthen the local cotrol of education through 
cooperative federalism on the three levels of government and the 
問 organizationof the local administrative unit to facilitate the 
providing of the needed services. It was also pointed out that 
reorgamzation as well as centralization were based upon the 
pnnc1pl田 atonce of democracy and efficiency 
In the second part of the report attention is paid to the re-
organization of the administrative organization and the teachers’ 
orgamzation in connection with local politics. 
As for the admrmstrative reorgaruzation, analysis is made on 
this historical development of modern school boards and th田r
supermtendency. Through this analysis it・ 1s made evident that the 
school board org町uzationis an expedient, umque m nature and 
e伍cientto advance the educational needs of the local community 
while there remain unsolved problems about (1) the board-super-
rntendent relationship and (2) the authoritarian type of line-and 
staff-orgamzat10n based on the scalar prinロple,which make super偽
intendency uneasy, anxious profession. 
As the countermeasures to the自rstproblems, state legislation 
forbidding the malpractice' by board members rn such areas as 
personnel and business patronage, ground rules concerning the rights 
and duties of the board and the superintendent, the improvement 
of the superrntendent’s educational leadership, etc., are proposed. 
As the measures to be taken on the second problems, the functional 
organization which uses a simpli五edline-and-staff form, with lrne 
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representmg a prim町 ybasis for the distribution of function and 
the staff repr四回出1gservices to facilitate the perform担白 of
functions is recommended Organizational e伍ciencyis enhanced by 
putting these recommendations into practice. The rapid growth of 
modern capitalism, however, makes relatively ineffective the bar-
riers which the state has set up to protect the agencies of public 
education from the impact of social forces. For, society is divided 
into sections and classes which must, by some means, formulate 
an educational program. 
In the last chapter of the teachers' orgamzation, through mvesti-
gat10n of the composition of the school board and the connnunity 
power structure, it is made clear that school boards in most 
connnunities are largely composed of members from business and 
prof1回sionalgroups and that American public school system supports 
if not absolutely but to a considerable extent the values of the 
dominant class of their constituent communities. Thus there 
emerges a growing tendency to put emphasis upon the importance 
of teachers' orgamzat10n in public education. By way of con-
clu田onon teachers' orgamzation, the recommendations of J. Newlon 
who porn臼 outemphatically the closely tied relation of educational 
policies with the social policy and that of L. Lieberman on the 
standpomt of pro免ssionalautonomy are cited. 
